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В наш час «Українознавство» виступає як обов’язковий предмет базового 
змісту освіти. Українознавство – це система наукових інтегрованих знань про 
Україну та світове українство як цілісність, як геополітичну реальність. Украї-
нознавство включає в себе країнознавство, історію, суспільство, природу, дер-
жавність, мову, культуру, релігію. 
Зміст та форми навчання українознавства в різних ланках освіти різні. 
На факультеті міжнародної освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» предмет «Українознавство» реалізується 
в навчальній дисципліні «Країнознавство», яку призначено для іноземних сту-
дентів початкового етапу навчання.  
Курс «Країнознавство» є самостійною навчальною дисципліною та аспек-
том викладання російської/української мови, який передбачає, з одного боку, 
вдосконалення навичок читання, аудіювання, говоріння, письма, та, з іншого - 
розширення лексичного складу іноземних студентів з соціально-економічної, 
історичної, політичної та культурної тематики. 
Країнознавство - це елективний курс, у якому здійснюється загальне 
ознайомлення іноземних студентів з географічним положенням, природними 
умовами, населенням, історією, культурою, освітою, наукою Україні. 
Основним навчальним матеріалом з курсу «Країнознавство» є створений 
автором навчальний посібник для студентів-іноземців початкового етапу на-
вчання, що базується на тематичному та хронологічному принципах. Під час 
створення даного посібника визначалася послідовність щодо подання тематич-
них блоків, а також завдання, що дозволяють уникати мовних труднощів 
сприйняття країнознавчої інформації та активізують базові знання іноземних 
студентів з російської/української мови. 
Головна освітня та пізнавальна мета посібника «Країнознавство» – озна-
йомлення із сучасною незалежною Українською державою; з історичним шля-
хом України, що пройшов український народ; з традиціями, культурою, нау-
кою, освітою та духовним життям українського народу [1, с. 3]. 
Посібник «Країнознавство»  надає уявлення про Українську державу, її 
історію та сьогодення, про українців як про народ, який у складних історичних 
умовах зберіг свою самобутність, залишаючись активним учасником світового 
розвитку. Таким чином, предмет «Українознавство» повністю реалізується в 
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навчальному посібнику «Країнознавство». Іноземні студенти знайомляться з 
основними відомостями про Україну та український народ. 
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